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Synopsis of Thesis 
Calretinin mediates apoptosis in smal cel lung cancer cells expressing tetraspanin CD9 
(C])日陽性小細胞肺癌細胞においてcalretininはアポトーシスを媒体する)





















現を調べたところ、 SCLC細胞株8租のうち 2株はCD9、calretininとも陽性、残り 6株はCD9， 
calretininとも陰性を示した。一方、 NSCLCでは3株中3株とも CD9陽性であったが、 calretinin
は陰性であった。さらに、 CD9およびcalret ininが陽性のヒト SCLC細胞株oS 1において、 CD9
をノックダウンすると calretininの発現量は減少した。これらの結果から、ヒト SCLC細胞株
ではCD9がcalrelininの発現を誘導する乙とが示された。次にヒト SCL C組織においてCD9及び

































明らかでない。テトラスパニンである CD9は様々な固形癌の予後との関連の報告があるがSCL C 
に関しては報告がなく、今回著者らはCD9により促進される、 SCLC細胞のアポトーシスのメカ
ニズムにつき検討した。プロテオミクスを用いた解析により CD9関連蛋白としてcalretinin
を見出し、非小細胞肺癒におりる固形癌転移抑制因子として知られる CD9がSCLCにおいても
calretininを介してアポトーシスを誘導することを示した。このことは今後の SCLC抗癌剤治
療の進歩に役立つ可能性を示唆し、学位論文に値する。
